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DIE VAKFILOSOFIE (DEEL I I ) :  DIE AARD VAN DIE VAKFILOSOFIE
T.H . Veldsman
ABSTRACT
Subject Philosophy Is limited to the presuppositions of a 
discipline. The objective of this article Is to discuss 
the concept "presupposition". The following aspects are 
covered: the nature of a presupposition; types of presupposi­
tions; the similarities and differences among the types of 
presuppositions; and the relationship among the types 
of presuppositions. The Implications of the above discussion 
for the Subject Philosophy are indicated, amongst others, 
for the relationship between Philosophy and Subject Philosophy.
In V) vorlge artlkel Is aangetoon dat die vakfllosofie 
Vi onderafdellng van die vakwetenskap vorm; handel oor 
die vakwetenskap se grondbegrlppe; In antwoorde op 
'wat 1s?'-vrae ten opslgte van die grondbegrlppe belangstel; 
meer met die formele as die materlële kant van V) vakwetenskap 
verband hou en beperk 1s tot antwoorde wat as voorveronder- 
stelllngs 1n die vakwetenskap geld.
Indlen die vakfllosofie tot die voorveronderstelllngs van 
>1 vakwetenskap beperk Is ,  tree vler vrae na vore:
- Wat 1s die aard van Vi voorveronderstelllng?
- Watter tlpes voorveronderstelllngs kan onderskel word?
- Wat Is die onderlinge ooreenkoms en versk ll tussen 
die versklllende tlpes voorveronderstelllngs?
- Watter verhoudlngs bestaan tussen die versklllende  
tlpes voorveronderstelllngs?
Antwoorde op hlerdle vrae Is nodig om te bepaal wat 
met die begrlp 'voorveronderstelllng' bedoel word, om 
watter tlpe voorveronderstelllng dlt In die vakfllosofie gaan
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en hoe hierdle tlpe voorveronderstelllng met die ander 
tlpes voorveronderstellings verband hou.
Die doe! van hlerdle artlkel 1s om antwoorde op bogenoemde 
vrae aan te bled, waarna die Impllkasles van hlerdie 
antwoorde v ir die vakfllosofle aangedul word, waaronder 
die verhouding tussen die fllosofle en die vakwetenskap 
(d lt wll sê die vakfllosofle as formele dlmensle van 
die vakwetenskap asook die materlële dlmensle van die 
vakwetenskap).
DIE AARD VAN VOORVERONDERSTELLINGS
Voorveronderstellings vorm as fundering van die materlële 
wetenskapsbeoefening die beginsels daarvan. Yi Voorveronder­
stelllng Is as beginsel Y) fundamentele en normatiewe 
bepallng wat begrensend ten opslgte van die materlële 
wetenskapsbeoefening funksloneer (Stoker, 1969):
'fundamenteel1 (van die Latyn fundare 'om te vestig '), want Yi 
voorveronderstelllng Is as beginsel die grond waarop 
dlt wat volg gefundeer en waarin dlt gegrond Is , omdat 
Yi voorveronderstelllng as beginsel dus 'absoluut' geld 
ten opsigte van die materlële wetenskapsbeoefening en 
In hlerdle sin bo en buite die materlële wetenskapsbeoefening 
staan1;
S t r o n g  ges p r o k e  moot h l e r  v a n  Vi r e l a t l e w e  a b a o l u u t h e l d  
g e p r a a t  w o r d ,  oa  d a t  h v a k w e t e n s k a p  s l e g s  h a s j J f k  va n  
h k o n k r e t e  l e t s  a s  t o t a l l t e l t  b e s t u d e e r .  D i e  u l t s p r a k e  
v a n  d a a r d i e  w e t e n s k a p  wat  d i e  k o n k r e t e  l e t s  as  t o t a l l t e l t  
b e s t u d e e r ,  ge l d  a b s o l u u t  ten o p s l g t e  van d i e  v a k w e t e n s k a p  
as  s o d a n l g  en r e l a t l v e e r  d i e  a b s o l u u t h e l d  va n  h v a k w e t e n s k a p  
se v o o r v e r o n d e r s t e l l i n g s .
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'normatlef1 (van die Latyn norma ' wlnkelhaak' ) ,  want Vi voor- 
veronderstelUng begelel en rig as beglnsel die materlële 
wetenskapsbeoefenlng eksp llslet of Impllslet en dlen as 
eerste en laaste toetssteen van wat In die materlële weten­
skapsbeoefenlng mag;
'begrensend', want V) voorveronderstelHng skep as beglnsel 
die ■ rulinte' waarln die materlële wetenskapsbeoefenlng 
sal afspeel en grens materlële wetenskapsbeoefenlng volgens hier- 
dle voorveronderstelHng af van materlële wetenskapsbeoefenlng 
volgens daardie  voorveronderstelHng.
TIPES VOORVERONDERSTELLINGS
Die volgende tlpes voorveronderstelllngs kan onderskel word:
- bultewotenskapilke voorveronderstelllngs soos dit 1n Vi 
lewens- en wSreldbeskouIng tot ultdrukklng kom (Botha, 
1979; De K lerk, 1975; Dreyer, 1951; Heyns en Jonker, 
1974; Oosthulzen, 1978a; Van Rlessen, 1973)^;
- blnnewetenskapilke  voorveronderstelllngs, waarvan die vol­
gende tlpes gevlnd word:
h algemeen wetenskapllke wgreldbeold  (8otha, 1977; 1979; 
Gouldner, 1970; Oosthulzen, 1978a)^;
2
S l n o n l e a e  t e r n e  v i r  d i e  b e g r l p  ' l e w e n s *  en w A r e l d b e s k o u l n g *
I s :  I f ? * ! * * ___ c o i  e  u n i s  ( L l n s c h o t e n  a a n g e h a a l  d e u r  S c h e u r s ,
1 9 7 1 / 2 : 3 4 6  en v e r d e r i i  w§  r e i g  bea  k oy | j | g  ( L e s c h e .  1 97 3 j  
O o s t h u l z e n ,  1 97 0 a )  i  l s w n ^ f ^ g y l n fl ( De K l e r k ,  1 9 7 5 ) .
3 S l n o n l e n e  t e r e e  v i r  d i e  b e g r i p  ' a l g e m e e n  w e t e n s k a p l l k a
wf t r e l d  b e e l d  ' l a :  we t e ns k a b l l k e ___1?  w e n s - ___ w * r e l d  bea k o u l n g
( B o t h a ,  1979 )  j h o o g s t e __w aa  r d e s  ( De M e y ,  1 9 7 3 )  j e e t a f  l s l e s e
P{£ltfifl£S «flte rg rood V Q P r V T O P d  e r a tellings (G o u ld n e r ,
1970 ) | v isie  (S tr a s s e r , 1 9 0 3 )}  t r r ilr f- p ja n ____pntologlque
( De W a e l h e n s ,  a a n g e h a a l  d e u r  S c h e u r s ,  1 9 7 1 / 2 : 3 3 0 ) .
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h vakwetenskaplike wêreldbeeld  (Gouldner, 1970; Kuhn, 1970)^ 
en
vakwetonskaplike teocieS (De Mey, 1975; Strasser, 1965; 
Schwab, 1962)5.
Elke tlpe voorveronderstelllng word kortllks omskryf.
Lewens- en wfireldbeskoulng
Vi Lewens- en wfireldbeskoulng Is as bultewetenskapllke 
voorveronderstelllngstlpe dfe geheel van fundamentele 
oortulglngs aangaande die oorsprong, wese, sin en bestemmlng 
van dfe werkllkheld (De K lerk, 1975; Heyns en Jonker, 
1974: Oosthulzen, 1978a; Stoker, 1969; Van der Walt, 
1972).
to Lewens- en wfireldbeskoulng Is wesenllk mensllk, algemeen 
mensllk en prlmêr soslaal van aard (Stoker, 1969). Dlt 
bevat V) bepaalde kennls oor die werkllkheld ("Wat weet 
ek?") en ken to bepaalde sin daaraan toe ("Wat behoort 
ek te doen en wat mag ek hoop?") (Lesche, 1973; Oosthulzen, 
1978a).
* S l n o n l e e e  t a r a e  v l r  d 1« b e g r l p  • v e k  w e t e n a k e p i l k o  w6 r e l d -  
b a e l d 1 l a :  fi8£ 8 dA j l l f t  ( K u h n ,  1 9 7 0 ) *  á i * * i P l ! D » r § _ _ ! s ï r m  
(1 b 1 d . i Mouton ,  1 9 7 7 ) ;  f l S f e í i 4 l t M B 4 1 f  i  Í G o u l d n e r ,  1 9 7 0 ) ;
S Q a l a l a ___ l l l i l l l l h S  ( C o r n e l l *  , 197 3 )  i  W e l t a n s c h a u u n g  ( s o o a
g a b r u l k  d e u r  W i s d o m ,  1 9 7 2 ) ;  k o n t r o l e __g ^ l o « •  < W o l t e r s t o r f f ,
1 9 7 6 ) ;  k o n a e p t u e l a  a t r u k t u r e  ( G e n g e r e l l l ,  1 9 3 7 ) .
5 S l n o n i a a a  t a r a e  v l r  d i a  b a g r l p  • v a k  w e t e n a k a p l l k e  t e o r l e S '
I s :  p o s t u l a t e  ( Gou l d  n e r ,  1 9 7 0 ) ;  k o n a a p t u e l e ____s j i a a a s  ( D a
H e y ,  1 9 7 3 ;  G e o r g e ,  1 97 0 ;  S c h i f a b ,  1 9 6 2 ) ;  y | f  y  v a l ^pff r  j f t f  
( s o o s  g a b r u l k  d e u r  G e n g e r e l l l ,  1 93 7 ;  1 9 4 2 ;  E r l c k a a n ,
1 9 4 1 ) ;  a e t o d  l e f e ___I d e e  ( S t r e a a e r .  1 9 6 3 ) ;  I n g a b a d d e  o n t o l p g l e
( W l a d d o e ,  1 9 7 2 ) ;  d Ot e - a f l t a r f l rgQd  1 8 * i gMg  ( W o l t e r s t o r f f ,  1 9 7 6 ) ,
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Dlt word deur Yi sentrale ultgangspunt gedra, h albeglnsel 
wat die lewens- en wSreldbeskouIng as geheel r ig , le1, 
deurstraal en tot Vi eenheld saamblnd. Hlerdle sentrale 
ultgangspunt Is die moedergedagte van die lewens- en 
wSreldbeskouIng, omdat vanult hlerdle sentrum al die 
oortulglngs wat In die lewens- en wêreldbeskoulng vervat 
Is ,  gebore en gevoed word. Hlerdle moedergedagte Is 
die godsbegrlp van elke lewens- en wSreldbeskouIng soos 
d lt In die rellgleuse grondmotlef daarvan tot ultlng kom 
(Dooyeweerd, 1972; Oe K le rk , 1975; Strauss, 1967; sonder 
J a a r ta l) .6 7 8
6
D o o y e w e e r d  ( 1 9 6 9 ,  1 : 61 en v e r d e r j  197 2 )  o n d e r s k e l  
h i s t o r i e s  d i e  v o l g e n d e  r e l l g l e u s e  g ro nd  n o t l e  we :
- G r l e k s e :  v o r *  en m a t e r l e s
• B y b e l s e :  s k e p p i n g ,  s o n d e v a l ,  v e r l o s s l n g  en h e r s k e p p i n g  
d e u r  J e s u s  C h r l s t u s ;
- R o o m s * :  n a t u u r  en g e n a d e ,  en
- M o d er n  h u n an l s t i e s e : n a t u u r  en v r y h e l d .
A l  d i e  bog en o em de  g r o n d  n o t l e  w e ,  b e h e l w e  d i e  B y b e l s e ,  v e r k e e r  
v o l g e n s  D o o y e w e e r d  In  h I n n e r i i k  d i e l e k t l e s e  s p a n n i n g s  v e r h o u d i n g  
o i d a t  d i e  v e r a b s o l u t e r  i ng v e n  een poo l  ( b y v o o r b e e l d  v o r n )  
n o o d w e n d l g  d i e  a n d e r  poo l  ( b y v o o r b e e l d  e e t e r l e )  v e n  to g r o n d *  
n o t l e f  es  t e e n r e a k s l e  o p r o e p .
7 A n d e r  e s p e k t e  b e t r e f f e n d e  d i e  b e g r l p  ' l e w e n s *  en w6 r e l d >  
b e s k o u l n g  ( L W B )  i s :  d i e  r o l  v e n  d i e  s u b j e k  I n  d i e  o n t w l k k e -  
l l n g  v e n  h L MB ( O o s t h u i z e n ,  1 9 7 8 a ) |  d i e  l e w e n s l o o p  en 
v e r a n d e r l n g  v e n  h LW B  < i b l d . ) |  w y s e s  o n  h  L W B  te  
I n t e r  p r e t e e r  en n e t o d e s  o e  d l t  te b e s t u d e e r  ( O o s t h u i z e n ,  
1 9 7 8 b )  en w y s e s  o *  L W B ' s  te k l e s s l f l s e e r  ( De K l e r k ,  
1 9 7 3 : 1 9  en v e r d e r t  Ven d e r  W e l t ,  1 9 7 2 ) *  h B e s p r e k l n g  
v e n  h l e r d l e  s e k e  I s  In d i e  o n d e r h a w t g e  g e v a l  n i e  n o d l g
nie.
8
I n  d i e  W . d . W .  wor d  ook  na d i e  A r e h 1n o d e s  punt  a s  
h t i p e  b u l t e - w e t e n s  k a p I l k  e v o o r v e r o n d e r s t e l l l n g  v e r w y s .  
D i e  A r c  h I n  e d e s  punt  I s  h a a n n a n e  wet  g e n e e k  w o r d  oor  
d i e  g r o n d  ven  d i e  s e n e h e n g  v e n  d i e  v e r s k e l d e n h e l d  we t  
( v e r v o l g  op b l e d s y  3 0 0 )
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Algemeen wetenskapllke w&reldbeeld
Ole algemeen wetenskapllke wêreldbeeld Is as blnnewetenskap- 
11 ke voorveronderstelllngstlpe die geheel van wetenskapllke oor- 
tuiglngs aangaande die werkllkheld as wetenskapilk ken bare 
totalltelt (Botha, 1977; 1979; De K lerk, 1975; Dreyer, 
1951; Oosthuizen, 1978a).
Vi Algemeen wetenskapllke wêreldbeeld Is wesenllk wetenskapilk, 
algemeen wetenskapilk en prlmêr soslaal van aard. D1t 
bevat Vi bepaalde kennls oor die werkllkheld as kenbare tota­
lltelt en ken h bepaalde sin daaraan toe. h Algemeen weten­
skapllke wêreldbeeld word ook deur die een of ander
g
sentrale ultgangspunt, albeglnsel of moedergedagte gedra.
Vakwetenskapllke wêreldbeeld
Die vakwetenskapllke wêreldbeeld 1s as blnnewetenskapllke 
voorveronderstelllngstlpe die geheel van antwoorde wat 
op die "wat 1s?“-vrae ten opslgte van die vakwetenskap 
se grondbegrlppe gegee word, dlt wll sê, die Infrastruktuur,
( v e r v o l g  v a n  b l a d s y  2 99 )
In d i e  w e r k l l k h e l d  a a n g e t r e f  wor d  ( D o o y e w e e r d »  196 9 ,  
1 : 3  en v e r d e r j  S t r a u s s ,  1 96 7 j  s o n d e r  J a a r t a l i  Van R i e s s e n ,  
1 9 7 0 : 1 0 9  en v e r d e r ) ,
9
In  d i e  W . d . W .  wor d  h l e r d l e  s e n t r a l e  u l t g a n g s p u n t ,  
a l b e g l n s e l  of  a o e d e r g e d a g t e  d i e  t r a n s e n d e n t a l e  g r o n d l d e e ,  
w y s g e r i g e  g r o n d l d e e  of  w e t s l d e e  g e n o e a  wat  u l t  h d r l e -  
e e n h e l d  v a n  d r i e  t r a n s e n d e n t a l e  l d e e s  s a a m g e s t e l  i s .  
D i e  d r l e  t r a n s e n d e n t a l e  i d e e s  h a n d e l  oor  d i e  s a n e h a n g ,  
t o t a l l t e l t  en o o r s p r o n g  v a n  d i e  w e r k l l k h e l d  <ook genoen  
g r o n d p r o b l e m e ) .  h T r a n s e n d e n t a l e  g r o n d l d e e  s p r u i t  u l t  
h r e l l g l e u s e  g r o n d a o t l e f  en A r c  h i  me de s  p un t  v o o r t  ( D o o y e w e e r d .
1 9 6 2 1 1 9 6 9 ,  1 : 34  en v e r d e r j  S t r a u s s ,  s o n d o r  J a a r t a l ;  
Van R i e s s e n ,  1 9 7 0 : 1 0 9  en v e r d e r ) .
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geraamte of verwyslngsraamwerk van Vi vakwetenskap.^ 
Die vakwetenskapllke wêreldbeeld verwys dus na die 
formele kant van h vakwetenskap.
Die vakwetenskapllke wêreldbeeld 1s wesenllk vafcwetenskapllk, 
algemeen v a k wetenskapllk en primêr soslaal van aard. Dit be- 
vat >1 bepaalde kennls oor die vafcwetenskapllk kenbare en ken 
Vi bepaalde sin daaraan toe. Die vakwetenskapllke wêreldbeeld 
word ook deur die een of ander sentrale ultgangspunt, 
albeglnsel of moedergedagte gedra wat In die gronddenkbeelde 
toegeken aan die grondbegrlppe van die vakwetenskap 
tot ultlng kom.
Vakwetenskapllke teorleë
Vakwetenskapllke teorleë val as blnnewetenskapHke voorver- 
onderstelllngstlpe In die gebied van die materiële wetenskaps­
beoefenlng. Vi Vakwetenskapllke teorle Is V) nog te bewese 
georganlseerde geheel van stelllngs wat Vi verduldellklng 
w1l bled v1r Vi bepaalde lets (of groep 1etse) 1n die 
veld van die materlële wetenskapsbeoefenlng (Berelson 
en Steiner, 1967:159; Hall en Lindsey, 1970:11; Kerlinger, 
1974:65; Madsen, 1968;48; Van Kraam, 1969:113).
10
Di e  g r o n d b e g r l p p e  va n  h w e t e n s k a p  b e v a t  op h u U e  
b e u r t  w e e r  v e r s k l l l e n d e  t l p e s  v o o r v e r o n d e r s t e l l l n g s ,  a f h o n ge nd  
va n  wat  d i e  g r o n d b e g r l p p e  v a n  d i e  v a k w e t e n s k a p  I s .  So s a l  d i e  
g r o n d b e g r l p  ' w e t e n s k a p *  b y v o o r b e e l d  d i e  v o l g e n d e  t l p e s  
v o o r v e r o n d e r s t e l l l n g s  k a n  b e v a t :  e n s 1k l o p e d l e s e  ( B o t h a ,  1 9 7 9 ) ;  
■ e t o d o l o g l e s e  ( I b i d . K u h n ,  1 9 7 0 ) ;  s o s l o l o g l e s e  ( De M e y ,  1 9 7 6 ;  
K u h n ,  1 9 7 0 ) ;  k e n t e o r  e t l e s e  ( C o r n e l l s ,  1 9 7 3 )  en w a a r d e t e o r e t l e s e  
( i f e i d . ) .
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TABEL 1















Fundamentaliteit Hoog Hoog Medium Laag
Omvattendheid Hoog Hoog Medium Laag
Standhoudendheid Hoog Hoog Medium Laag
Integrasle Laag Medium Medium Hoog
Uitdruklikheid Laag Medium Medium Hoog
3. 'N VERGELYKING VAN DIE VERSKILLENDE TIPES VOORVER- 
ONDERSTELLINGS
Bogenoemde tipes voorveronderstelHngs kan op Vi aantal 
dlmensles vergelyk word, wat hulle onderHnge ooreenkoms 
en ve rsk ll bellg. Die versklllende tlpes voorveronderstelHngs 
word reiatlet tot mekaar vergelyk . Tabel 1 gee hlerdle onder- 
Hnge vergelyklng.
Tabel 1 toon dat twee groepe dlmensles op grond van 
die waarderlnge onderskel kan word, naamllk die dlmensles 
'fundamentalltelt', 'omvattendheld' en 'standhoudendheld' 
enersyds  en die dlmensles 'lntegrasle' en 'u ltd ru k llkh e ld 1 an- 
dersyds. Die waarderlngs van eersgenoemde groep dlmensles 
loop van 'hoog' na 'la a g ', terwyl laasgenoemde groep 
dlmensles se waarderlngs, omgekeerd tot eersgenoemde 
groep, van 'laag ’ na 'hoog’ loop. Elke groep word kortHks 
afsonderllk bespreek.
- Die fundamentalltelt, omvattendheld en standhoudendheld 
van die onderskele voorveronderstelHngstlpes neem 
af soos van 'lewens- en wêreldbeskoulng' na ' vakwetenskap- 
11 ke teorleë' beweeg word. Die afname 1n fundamentalltelt 
en omvattendheld 1s omdat, soos van 'lewens- en 
wêreldbeskoulng' na ' vak wetenskapHke teorleë' beweeg 
word, daar minder ultsprake oor finale of grondsake 
en ultsprake oor ïi 'k le ln e r' werkllkheld gemaak 
word. Op sy beurt hou die dlmensle 'standhoudendheld' 
regstreeks met eersgenoemde twee dlmensles verband: 
hoe fundamenteler en omvattender Vi voorveronderstelllngs- 
tlpe Is ,  hoe moelHker veranderbaar Is die besondere 
voorveronderstelllngstlpe. Hlerdle drle dlmensles 
Impllseer ook ïi bepaalde orde ten opslgte van die 
versklllende voorveronderstelHngstlpes, naamllk 'lewens- 
en wêreldbeskoulng', 'algemeen wetenskapHke wêreldbeeld', 
'vakwetenskapHke wêreldbeeld' en 'vakwetenskapHke 
teo rleë '. Hlermee word geenslns h bepaalde verhoudlng 
(of verhoudlnge) tussen die onderskele voorveronderstel-
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lingstlpes geimpliseer nle - 'n saak wat In die volgende 
af deling aangeroer sal word.
- Die Integrasle en ultdrukHkheld van die onderskele 
voorveronderstelllngstipes neem toe soos van 'lewens- 
en wëreldbeskoulng' na 1 vak wetenskapHke teorleë' 
beweeg word. Hierdie toenaine In Integrasle en u itd rukllk- 
held kan toegeskryf word aan die toename 1n verwetenskap- 
Hking wat plaasvlnd soos van eersgenoemde na laasgenoemde 
voorveronderstellingstlpe beweeg word. Integrasle en ultdruk- 
11 k held hoort wesenllk tot die wetenskap en vlnd 
sy hoogste ultlng 1n materlele wetenskapsbeoefenlng. 
Vak wetenskaplike teorleë val reeds In die gebled 
van materlele wetenskapsbeoefenlng. Indlen 'algemeen 
wetenskaplike wêreldbeeld' en 'vakwetenskapllke 
wêreldbeeld' as sodanlg tot studievoorwerpe gemaak word, 
sal hulle Integrasle en u ltdruklikheld op dleselfde vlak 
wees as d1é van 'vakwetenskapllke teo rleë '. Eersgenoemde 
twee voorveronderstelllngstipes word egter dan tot die 
materlële kant van die wetenskap wat hulle bestudeer, 
gereken. Die voorveronderstelHngs van sodanlge wetenskap 
1s dan op sy beurt weer minder geïntegreerd en u ltd ru k llk .
DIE VERHOUDINGS TUSSEN DIE VERSKILLENDE TIPES VOORVER- 
ONDERSTELLINGS
Die soorte verhoudlngs tussen voorveronderstelllngstipes, 
verhoudlngsmodelle gegrond op bogenoemde verhoudlngstipes 
en die sterkte van verhoudlngs vra vervolgens aandag.
Soorte verhoudlngs tussen voorveronderstelllngstipes
Twee soorte verhoudlngs kan tussen die verskillende 
voorveronderstelllngstipes onderskel word, naamllk funderlngs- 
en terugvoerlngsverhoudlngs.
ti Funderlngsverhoudlng bestaan wanneer een voorveronderstel­
lingstlpe V) ander voorveronderstellingstlpe fundeer, normeer
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en begrens, met ander woorde wanneer een tlpe as voorver- 
ondersteiilng  van Vi ander tipe geld. Gegewe die bogenoemde 
orde van voorveronderstelHngstlpes sal 'lewens- en wSreld- 
beskoulng' byvoorbeeld 'algemeen wetenskapllke wêreldbeeld' 
fundeer. Die funderende voorveronderstelllngstlpe (byvoorbeeld 
'lewens- en wSreldbeskoulng') speslflseer oor watter 
sake die daarln gefundeerde voorveronderstelllngstlpe 
(byvoorbeeld 'algemeen wetenskapHke wSreldbeeld' )  mag 
handel, asook die moontllke alternatlewe voorveronderstelHngs 
wat ten opslgte van elke saak ge'ldentlflseer kan word.
Indlen die gefundeerde voorveronderstelllngstlpe (byvoorbeeld 
'algemeen wetenskapHke wêreldbeeld')  weer op sy beurt 
Vi ander voorveronderstelllngstlpe (byvoorbeeld 'vakwetenskap-
11 ke wêreldbeeld') fundeer, word die gekose alternatlewe 
van eersgenoemde die sake (met hulle gepaardgaande 
alternatlewe voorveronderstelllngs) waaroor laasgenoemde 
mag en kan handel. D1t wll sê dat elke funderende voorver­
onderstelllngstlpe bepaalde moontHkhede v lr  die daarln 
gefundeerde voorveronderstelllngstlpe skep maar ewe- 
eens ander moontllkhede u lt s lu lt .^  Twee groepe wetenskap- 
llkes  kan gevolgllk dleselfde voorveronderstelllngstlpe 
inhoudeiik  huldlg (byvoorbeeld dleselfde lewens- en wSreld- 
beskoulng), maar die daarln gefundeerde voorveronderstelllngs­
tlpe kan inhoudeiik  versklllende gestaltes beslt (byvoorbeeld 
versklllende algemeen wetenskapllke wêreldbeelde). Die 
alternatlewe van die sake wat In die funderende voorveronder­
stelllngstlpe Ingeslult Is , bled hlerdle ' beweegrulmte' 
v1r die gefundeerde voorveronderstelllngstlpe. Hoe fundamen- 
te ler h voorveronderstelllngstlpe Is (kyk tabel 1 ) , hoe 
groter 1s die kanse dat die daarln gefundeerde voorveronder­
stelllngstlpe Inhoudellk versklllende gestaltes kan aanneem.
Indlen h funderlngsverhoudlng tussen twee of meer voorveronder- 
stelllngstlpes bestaan, kan die gefundeerde voorveronderstel­
llngstlpe Inhoudellk in terme van die funderende voorveronder­
stelllngstlpe geregverdlg word (Van Laer, 1963). Die 
flnaal funderende voorveronderstelllngstlpe kan hom Inhoudellk
11  I n  d i e  ( a k 3 I s t a n a l e e l > f e n o n  e n o l o g l e s e  k a n l e e r  wor d  h l e r d l e  
s a a k  1 p a r s p e k t l v l s n i e '  g en o em i  k y k  b y v o o r b e o l d  G l o r g l  ( 1970)  
an L u i j  p® n ( 1 9 7 2 ) .
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egter op geen ander voorveronderstelllngstlpe beroep
n1e en moet noodwendlg na sy albeglnsel of moedergedagte
12appelleer.
Gegewe bostaande orde tussen die voorveronderstelHngstlpes 
bestaan Vi terugvoerlngsverhoudlng wanneer Vi 'la te re ' 
voorveronderstelllngstlpe (byvoorbeeld 'vakwetenskapllke 
teorleë ') Vi 'vroeëre' voorveronderstelllngstlpe (byvoorbeeld 
'vakwetenskapllke wêreldbeeld') Inhoudellk (hetsy ten 
opslgte van sake, hetsy ten opslgte van alternatlewe) 
beinvloed (Be la le f, 1977). Sodanlge beinvloeding sal plaasvlnd 
as gevolg van anomalleë (Kuhn, 1970) wat deur die latere 
voorveronderstelllngstlpe gevind word en inhoudellk nie 
1n terme van die vroeëre voorveronderstelllngstlpe verreken 
kan word nie (Agassi, 1964). Indien die analomieë so 
In aantal en omvang toeneem, kan die vroeëre voorveronderstel- 
Ungstipe Inhoudellk geheel en al vervang word, d it w1l 
sê V) revolusle vind plaas (Kuhn, 1970). Na hlerdie revolusie 
sal die vroeëre voorveronderstelllngstlpe oor 'ander' 
sake (met hulle gepaardgaande alternatlewe) handel. Die 
'ander' sake kan egter ook sake van die vervangde voorver­
onderstelllngstlpe inslu lt.
Indien Vi terugvoerlngsverhoudlng tussen die vroeëre voorver­
onderstelllngstlpe (in hlerdle geval 'vakwetenskapllke 
wêreldbeeld1) en nog Yi voorveronderstelllngstlpe erken
12
A n d e r  rag v e r  d lg Inga w y sea  v i r  v o o r  v e r o n d e r a t e l l i n g a  
wor d  ook v o o r g e s t e l ,  n a a n l i k  r e g v e r d l g l n g  i n  t e r a e  va n  
d i a  k e n b a r e ;  In t e r a a  von d i a  l o g l e s e  r e f l l a  v a n  k o r r a k t a  
d e n k e ;  in t a m e  va n  h b a s o n d a r a  s o s l a l e  s l t u a s i a  ( C o r n e l l s ,  
1973 ) an i n t a m e  va n  h o n d e r l l n g e  v a r g a l y k l n g  va n  v e r s k l l -  
l e n d e  g e s t a l t a s  v a n  d i e s e l t d e  v o o r  v e r o n d e r  a t e l l i n g s t i p e  
( H o e f n a g a l s ,  1 9 6 7 ) .  C o r n e l l s  ( 1 9 7 3 )  w y s  ook  op p r o b l e n a t i e k  
v e r b o n d e  aan  a e r s g e n o e n d e  d r l e  r eg  ve  r d ig I ngs  w y s a s  .
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word, sal die aanpasslngs of revolusle 1n eersgenoemde 
ook aanpasslngs of Vi revolusle In laasgenoemde tot gevolg 
hê.
Die mate van Invloed wat Vi latere voorveronderstelllngstlpe 
op Vi vroeëre het, Is Vi funksle van die dlmensle 'fundamentall- 
te111: hoe minder fundamenteel Vi latere voorveronderstelllngs­
tlpe Is ,  hoe groter moet die wyslglng daarln wees om 
Vi meer fundamentele voorveronderstelllngstlpe te belnvloed.
Samevattend: In die orde van vroeëre en latere voorveronder- 
stelllngstlpes tree Vi funderlngsverhoudlng regulatlef en 
"Vi terugvoerlngsverhoudlng korrektlef op.
Verhoudlngsmodelle van die voorveronderstelHngstlpes
Gegewe bostaande orde tussen die versklllende voorveronder- 
stelHngstlpes en bogenoemde twee soorte verhoudlngs 
kan die volgende verhoudlngsmodelle ten opslgte van 
voorveronderstelHngstlpes onderskel word, naamllk geen 
of beperkte, reglynlg (voorwaartse of terugwaartse), 
para lle lle  en slrkelvorm lge verhoudlngsmodelle.
Figure 1 tot 5 lllu stree r hlerdle verhoudlngsmodelle. 
Vi Ononderbroke en gebroke lyn du1 onderskeldellk funderlngs- 
en terugvoerlngsverhoudlngs aan.
FIGUUR 1
GEEN OF BEPERKTE VERHOUDINGSMODELLE VAN 
VOORVERONDERSTELLINGSTIPES
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Die verhoudlngsmodelle gegee In figuur 1 Is In wese die 
ontkennlng van een of meer voorveronderstelHngstlpes. 
Vi Gekrulste voorveronderstelllngstlpe dul die ontkende 
voorveronderstelllngstlpe aan.
Die geenverhoudlngsmodel word byvoorbeeld voorgestaan 
deur die (negentlende-eeuse) posltlvlsme (volgens Belaief, 
1977; Botha, 1976a; Strauss, 1967); die fundamentallsme 
(volgens Wolterstorff, 1976) en teoretlese sielkunde geskoel 
op die logles posltlv istlese lees (byvoorbeeld Bergmann, 
1940; 1951; 1953). Die beperkteverhoudlngsmodel word 
voorgestaan deur byvoorbeeld Llnschoten (beskryf In: 
Scheurs, 1971-1972).
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Die reglynlge (voorwaartse) verhoudlngsmodel gegee In flguur 2 
word ook die onderbou-boweboumodel genoem (Botha, 1976; 
1977; Scheurs, 1971/2). Voorstanders van hlerdle model 
1s byvoorbeeld Augustinus en Calvyn (volgens Wolterstorff, 
1976); Conradle (1979); Cornells (1973); Dooyeweerd 
(1969, 1:84 en verd er); Du Plessls (1963); George (1970); 
Kantor (1973); Oosthulzen (1978a); Roem (1952:4 en verder); 
Strauss (1940); Strauss (1967; 1979a; sonder Ja a rta l); 
Swart (1969); Van Kraam (1958); Vlteles (1932:26).
FIGUUR 3
REGLYNIGE (TERUGWAARTSE) VERHOUDINGSMODEL VAN 
VOORVERONDERSTELLINGSTIPES
— ► i Lewens- en
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Verhoudlngsmodel gegee In flguur 3 word byvoorbeeld 
voorgestaan deur dlegene wat hulle Chrlste llke  lewens- 
en wêreldbeskoulng voortdurend by wetenskapllke bevlndlnge 
w1l aanpas (volgens Wolterstorff, 1976); C .D . Broad (volgens 





PARALLELLEVERHOUDINGSMODEL VAN VOORVERONDER- 
STELLINGSTIPES
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Thomas van Aquino (volgens Wolterstorff, 1976) 1s ti voor- 
stander van die parallelleverhoudlngsmodel gegee In figuur
FIGUUR 5
SI RKELVERHOU DINGS MODEL VAN VOORVERONDERSTELLINGSTIPES
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Die verhoudlngsmodel gegee In figuur 5 Is basles V) koinblnasle 
van die voorwaarts en terugwaarts reglynlge verhoudlngs- 
modelle, met die ve rsk ll dat die funderlngsverhoudlng 
van laasgenoemde model In ti terugvoerlngsverhouding 
verander Is .  Voorstanders van hlerdle model Is byvoorbeeld 
Agassi (1964); Belalef (1977); Botha (1971, 1976b; 1977);
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De Klerk (1975); Dreyer (1951); Hart (1951); Heyns en 
Jonker (1974); Lesche (1973); Scheurs (1971/2); Treuhett 
(1977); Vossen (sonder ja a rta l) .
Die volgende krltle se  opmerklnge kan met betrekklng 
tot bogenoemde verhoudlngsmodelle geopper word:
- Die geen- of beperkteverhoudlngsmodelle (flguur 1) 
berus op die mite van Vi voorveronderstelHngslose wetenskap 
wat deur die H lstorlese, Krltlese (of Frankfurt-) Skool en 
die voorstanders van h C hrlste llk  Calvlnlstlese wetenskaps- 
beskoulng ontmasker Is (Botha, 1976a; Du P le ss ls , 
1979; Van den Enden, 1976).
- Die reglynlge (voorwaartse) verhoudlngsmodel (flguur 2) se 
gebrek Is dat dlt ontken dat die blnnewetenskapllke voor- 
veronderstelHngstlpes enlge Invloed op bultewetenskapllke 
voorveronderstelllngs het. Die gevaar van hlerdle 
model is dat Vi 'fout' in Vi vroeëre voorveronderstelllngs- 
tlpe n1e deur latere voorveronderstelllngstlpes verbeter 
kan word n1e. Die latere voorveronderstelllngstlpes staan 
onder die tlrannle van vroeëre voorveronderstelllngstlpes en 
het geen Insprake by laasgenoemde nle.
- Die reglynlge (terugwaartse) verhoudlngsmodel (flguur 3) 
oordryf weer die Invloed van latere voorveronderstelllngs­
tlpes op vroeëre voorveronderstelllngstlpes deur pleks 
van Vi terugvoerlngsverhoudlng Vi funderlngsverhoudlng 
tussen die latere en vroeëre voorveronderstelllngstlpes 
te ste l. Hlerdeur word die fundamenteler, omvattender 
en standhoudender aard van die vroeëre voorveronderstel­
llngstlpes ontken. Yi Vroeëre voorveronderstelllngstlpes 
'skep ' tog die moontllkhede v lr  h latere voorveronderstel- 
I1ngst1pe. Vi Latere voorveronderstelllngstlpe kan n1e 
Vi vroeëre voorveronderstelllngstlpe skep as eersgenoemde 
laasgenoemde voorveronderstel n1e. D1t Is Vi loglese 
teëspraak.
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- Die parallelleverhoudingsmodel (flguur 4) met sy funderings- 
verlioudlngs erken afsonderHke en onafhankllke voorver- 
onderstelllngstlpes wat per ImpHkasle ultsprake lewer 
oor afsonderHke en onafhankllke werklikhede. Die 
ultsprake oor hlerdle afsonderHke en onafhankllke 
werklikhede vul mekaar aan en fundeer gesamentllk 
V) latere voorveronderstelllngstlpe. Hlerdeur word 
die orde gegee deur die dlmensles 'fundamentalltelt', 
'omvattendheld1 en 'standhoudendheld' ontken. Die 
sogenaamde afsonderHke en onafhankllke voorveronderstel- 
Hngstipes beinvloed mekaar wel egter soos heel tereg 
in die reglynlge (voorwaartse en terugwaartse) verhoudings- 
modelle aangetoon word.
_  Die sirkelverhoudingsmodel (flguur 5) se sterkte 11 
in die erkennlng van beide funderlngs- en terugvoeringsver- 
houdlnge tussen die voorveronderstell1ngst1pes. Hlerdeur 
word beide die verdienstellkhede van die reglynlge 
verhoudlngsmodelle benut en hulle swakhede oorkom. 
Die gebrek van hlerdle verhoudingsmodel is  egter 
dat d lt nie voorsiening maak v1r die fe lt  dat die 
voorveronderstelllngstipes 'lewens- en wêreldbeskouing' 
en ‘ algemeen wetenskapllke wêreldbeeld' inhoudellk 
dieselfde werkllkheld bestryk n ie. Dlt word deur 
V) vergelyking van die twee voorveronderstelllngstipes 
se waarderlngs aan die dimensies 'fundaraentaliteit' 
en 'omvattendheld' getoon wat dieselfde is (kyk tabel 
1 ). Anders, gestel: h algemeen wetenskapllke wêreldbeeld 
probeer wetenskapilk verreken wat Yt lewens- en wêreld- 
beskouing voorwetenskapllk gee.
In die lig  van bogenoemde kritie se  opmerklnge word Yt 
sisteemverhoudingsmodel van voorveronderstelllngstipes voor­

















Bostaande slsteemverhoudingsmodel (flguur 6) verblnd 
die onderskele voorveronderstelHngstlpes soos volg:
- lewens- en wêreldbeskoulng en algemeen wetenskapllke 
wêreldbeeld word deur funderlngs- en terugvoerlngsverhou- 
dlng verblnd en paralle l geplaas - 'p a ra lle l1, omdat 
hulle dleselfde werkllkheld bestryk , al Is  d1t op 
versklllende wyses. Vi Lewens- en wêreldbeskoulng 
fundeer egter Vi algemeen wetenskapllke wêreldbeeld 
omdat die voorwetenskapllke houdlng die wetenskapllke 
houdlng voorveronderstel. 01e terugvoerlngsverhoudlng 
weerspleël die toenemende verwetenskapllklng van 
die lewens- en wêreldbeskoulng vanweë (vak-)wetenskapllke 
bevlndlng en die verrekenlng daarvan 1n terme van 
Vi algemeen wetenskapllke wêreldbeeld.
- Vak wetenskapllke wêreldbeeld, lewens- en wêreldbeskoulng 
en algemeen wetenskapllke wSreldbeeld word deur 
funderlngs- en terugvoerlngsverhoudlnge verblnd. Vi 
Vak wetenskapllke wêreldbeeld voorveronderstel belde 
h lewens- en wêreldbeskoulng en V) algemeen wetenskapllke 
wêreldbeeld, wat albel Vi regstreekse Invloed op 
die vakwetenskapllke wSreldbeeld het. Omgekeerd 
belnvloed Yi vakwetenskapllke wSreldbeeld 1n Vi mlndere 
of meerdere mate die lewens- en wêreldbeskoulng 
en algemeen wetenskapllke wêreldbeeld, afhangende
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van die aantal en omvang van anomalleë wat die vakweten- 
skapllke wêreldbeeld in laasgenoemde twee voorveronder- 
stelllngstlpes Identlflseer.
- Vakwetenskapllke wêreldbeeld en vak wetenskapHke 
teorleë word deur funderlngs- en terugvoerlngsverhoudlngs 
verblnd. Die funderlng van die materlële wetenskapsbeoefe- 
nlng (vakwetenskapllke teorleë) deur die formele 
kant van die vakwetenskap (sy Infrastruktuur: vakweten­
skapllke wêreldbeeld) 1s reeds In die vorlge artlkel 
gestel. Omgekeerd belnvloed vakwetenskapllke teorleë 
hulle funderende vakwetenskapllke wêreldbeeld op 
grond van die anomalleë wat d1t In sodanlge beeld 
teëkom.
Die sterkte van verhoudlngs tussen die voorveronderstelllngs-
tlpes
Die sterkte van die funderlngs- en terugvoerlngsverhoudlngs
tussen die voorveronderstelllngstlpes Is Vi funksle van:
- die konsekwente funderlng van h latere voorveronderstel­
llngstlpe se Inhoud 1n to vroeëre voorveronderstelllngstlpe 
se Inhoud en
- die mate waarln die funderlngs- en terugvoerlngsver­
houdlngs tussen die onderskele voorveronderstelllngstlpes 
se Inhoud^ tydens wetenskapllke skollng benadruk 
word. Gewoonllk word In vakwetenskapllke skollng 
slegs op vakwetenskapllke teorleë en die daarmee 
gepaardgaande materlële wetenskapsbeoefenlng klem 
gelê (A lberts , 1974; Botha, 1971; 1977; 1979). Sodoende 
word sommlge verhoudlngs gekortslult en sekere voorver­
onderstelllngstlpe Inhoudellk In kompartemente afgesonder. 
Gevolgllk kan h wetenskapllke gevlnd word wat byvoorbeeld 
Vi Chrlste llke  lewens- en wêreldbeskoulng beslt maar 
V) onchrlstellke vakwetenskapllke wêreldbeeld en onchrlste-
11 ke teorleë onderskryf.
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Die ImpHkasles van bostaande antwoorde v ir  die vakfllosofle
Die ImpHkasles v1r die vakfllosofle van bostaande bespreklng 
oor die aard van voorveronderstelllngs, die Identlflkasle 
van versklllende voorveronderstelllngstlpes, die onderllnge 
ooreenkoms en ve rsk ll tussen hlerdle voorveronderstelllngstlpes 
en die verhoudlngs wat tussen hulle bestaan, Is die volgende:
- Die voorveronderstelllngs waarom dit In die vakfllosofle
• gaan, het >) fundamentele, normatlewe en begrensende
aard.
- Die vakfllosofle handel oor die voorveronderstelllngstlpe 
'vakwetenskapllke wêreldbeeld' .
- Hlerdle voorveronderstelllngstlpe van die vakfllosofle 
1$ tussen die voorveronderstelllngstlpes 'lewens- en 
wSreldbeskoulng' en 'algemeen wetenskapllke wêreldbeeld' 
enersyds en 'vakwetenskapllke teorleë' andersyds 1n terme 
van sy waarderlngs betreffende die dlmensles 'fundamentall- 
t e l t ' ,  'omvattendheld' ,  "standhoudendheld1, '1ntegras1e' 
en 'u ltd ru k llkh e ld '. In die orde van voorveronderstelllngs­
tlpe , soos gegee deur eersgenoemde dr1e dlmensles, 
neem hlerdle voorveronderstelllngstlpe dleselfde tussen- 
poslsle In.
- Die vakwetenskapllke wêreldbeeld waaroor die vakfllosofle 
handel, beslt In die voorgestelde slsteemverhoudlngsmodel 
(flguur 6) funderlngs- en terugvoerlngsverhoudlngs 
met die ander voorveronderstelllngstlpes. D1t neem 
Vi 'm lddel'-poslsle  1n tussen die voorveronderstelllngstlpes 
'lewens- en wêreldbeskoulng' en 'algemeen wetenskapllke 
wSreldbeeld' enersyds en 'vakwetenskapllke teorleë' ander- 
sy ds .
DIE VAKFILOSOFIE ONDERSOEK ANTWOORDE WAT GEGEE 
WORD OF GEGEE 8EH00RT TE WORD
Die vakfllosofle ondersoek belde antwoorde wat op die
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'wat 1s?'-vrae gegee word of gegee behoort te word. 
Hlerdie status van die antwoorde ( ' I s 1 of 'behoort') 
spruit voort ult dlé onderllnge verhoudlng tussen die 
voorveronderstelllngstlpes en daarmee saam die verhouding 
tussen filo so fie , vakfllosofle as formele vakwetenskap 
en materiële vakwetenskap.
Filosofie as totallteltswetenskap stel 'wat 1s7‘ -vrae betreffende 
die kosmos as to ta llte lt en die verskeldenheld en samehang 
van die totalltelte (sto f, plant, d le r, mens) waarult 
die kosmos bestaan, soos bellg vanult die een of ander 
rellgleuse grondmotlef (Botha, 1977; Stoker, 1970; Strauss, 
sonder ja a rta l; 1979a; 1979b). Filosofie wll dus tot h 
algemeen wetenskapHke wSreldbeeld kom deur wetenskapHk 
te verreken wat In Vi lewens- en wêreldbeskoulng voorweten- 
skap llk  gegee word (Van der Walt, 1972). Die slsteemverhou- 
dlngsmodel gee dlenooreenkomstig Vi funderlngsverhoudlng 
tussen die twee bogenoemde voorveronderstelllngstlpes.
Vakfllosofle stel as formele dimensie van V) vakwetenskap 
belang 1n die antwoorde wat op die 'wat 1s7'-vrae betreffende 
die grondbegrlppe van die vakwetenskap gegee word, 
soos d It In die vakwetenskapHke wSreldbeeld tot ultlng 
kom. Die grondbegrlppe vorm as totalltelte van V) vakwetenskap 
op hulle beurt 'aspekte' van die totalltelte wat deur 
die Filosofie bestudeer word. Hlerdie verwantskap word 
deur die funderlngsverhoudlng tussen die algemeen wetenskap- 
like  wSreldbeeld en vak wetenskapHke wSreldbeeld in 
die s1steemverhoud1ngsmodel getoon.
Die materlële dimensie van die vakwetenskap bestudeer 
aspekte van die vakwetenskapHke to ta llte lte , die grondbegrlppe, 
aan die hand van vakwetenskapHke toerleë. Daarom bestaan 
daar 'n funderlngsverhoudlng tussen vakwetenskapHke 
wSreldbeeld en teorleë in die slsteemverhoudlngsmodel.
Bostaande impllseer dat vakfllosofle (gerlg op die voorver- 
onderstelllngstlpe 'vakwetenskapHke wSreldbeeld') h posisie
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tussen Fllosofle (gerlg op 'algemeen wetenskapllke wêreld- 
beeld') en die materiële wetenskapsbeoefenlng (met onder 
andere sy vakwetenskapllke teorleë) Inneem.
Hlerdie 'tussenln'-poslsle maak d It v lr  die vakfllosofie 
moontHk om enersyds  ten opsigte van die materlële wetenskaps­
beoefenlng die antwoorde te bepaal wat op die 'wat 1s?'- 
vrae gegee is,- andersyds  om vanult to bepaalde algemeen weten­
skapllke (gegee In die Fllosofle) of vakwetenskapllke 
wêreldbeeld (gegee In die vakfllosofie) aan te toon watter 
antwoorde op die 'wat 1s?'-vrae gegee behoort te word.
Die ondersoek deur die vakfllosofie van antwoorde wat gegee 
word en gegee behoort te word, 1s to voorafskaduwlng 
van die taak van die vakfllosofie .
Hoedanlg opgelelde persoon moet as vakfllosoof optree? 
Drie antwoorde word op hlerdie vraag gegee (Botha 1979; 
Kuypers, 1966): die (materlële) vakwetenskapllke se lf , 
wat midde-1n die vakwetenskap werksaam is (byvoorbeeld 
Duljker, 1971/2); die fllosoof, omdat hy op hoogte Is 
van die algemeen wysgerige problematlek (H usserl, volgens 
Kuypers, 1966) of speslaal opgelelde vakfllosowe wat 
in belde die (materlële) vakwetenskap en fllosofle  geskool 
is (Botha, 1979; Kuypers, 1966).
Die antwoord wat gegee word, 1s In sekere sin afhanklik 
van die verhoudlngsmodel van voorveronderstelllngstlpes 
wat onderskryf word. Vi Ondersteuner van die reglynlg 
( voorwaartse) of para lle lle  model behoort redeliker te 
antwoord: "Die fllosoof1' ;  Vi ondersteuner van die reglynlge 
(terugwaartse) model: ”D1e vakwetenskapllke", en to onder­
steuner van die s lrk e l-  of slsteemmodel: “Speslaal opgelelde 
vakfllosowe".
SLOT
Vakfllosofie Is tot die voorveronderstelllngs waarop die
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materiële wetenskapsbeoefening berus, beperk. Vi Voorveronder­
stelllng Is as beginsel V) fundamentele en normatiewe 
bepallng wat begrensend ten opslgte van die materlële 
wetenskapsbeoefening funksioneer. Die vakfllosofle bestudeer 
die voorveronderstellings vervat In die vakwetenskapllke 
wêreldbeeld wat die Infrastruktuur, geraamte of verwyslngs- 
raainwerk van die vakwetenskap vorm. Hlerdle voorveronder- 
stelllngstipe neem V) mlddelposlsle tussen die voorveronderstel- 
lingstlpes 'lewens- en wêreldbeskoulng' (bestudeer deur 
die flloso fle) enersyds  en die voorveronderstellingstipe 'vak­
wetenskapllke teorleë' (geformuleer tydens die materlele 
wetenskapsbeoefening) and ersyds . Vi Sisteemverhoudingsmodel' is  
voorgestel wat die verhoudlngs tussen bogenoemde voorver- 
onderstelHngstlpes weergee.
Hiermee Is die bespreklng oor die aard van die vakfllosofle 
afgesluit. Die laaste artlkel 1n die reeks sal die taak 
van die vakfllosofle aansny.
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